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Jean-Pierre Simion est ne en 1950 a Paris. Poete, romancier, critique, il dirige la
collection Grands Bards aCheyne editeur. na publie une vingtaine de livres de poesie
et quatre romans. Membre du comite de red.action de plusieurs revues. A obtenu le prix
Antonin Artaud en 1984 et le prix Apollinaire en 1994.
11 est par ailleurs professeur de lettres a1'Institut Universitaire de Formation des
Maitres de Clennont-Ferrand.
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Les douze louanges, Cheyne editeur, 1990.
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Je n'ai pas appris la patience
et ne suis pas plus sage
qu'un vent gourmand
des oiseaux du ciel
Je ne rn'arrete que pour un regard
et le broit clair d'un poerne
l'epaule queraime
est ma liberte
J'habite le chant des hommes
comme l'abeille
les chambres de l'ete
Je sais aussi
qu'on ne guerit pas
du malheur des choses
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Ce fut id ou la
reellement cela eut lieu
dans l'amas des roes et
le desordre du silence
un homme sans rnanteau
niparoles
ecranger Ala nuit ou
Asa propre nuit je ne sais plus
en tout cas Aquelque chose de pierre
et qui dormait
devant l'oeil blanc d'une impasse
qui le cherchait
il s'arreta
creusa l'enigme d'un chant pareil
aux boucles des lilas
partout autour de lui les etoiles brftlaient
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Rien ne s'efface, ma songeuse
quand d'un geste neuf tu me designes
.Les regions du solei!
les ruines aussi ont leur rumeur
et je sais tous les noms de la mort
au-dela de tes yeux
oj'avance heureux
et je prends ton soupir pour la fleur
et ton epaule me fait asa fa~n
dans l'ombre
mais rien n'efface les voyelles
ducri
dans la rumeur
l'espace remue devant la porte
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Pour Sophie
Vite
un baiser pour nos levres
un autre pour le maIheur
et pour nos gestes gourds
vite
le battement d'une aile
leur memoire vivante
etvite vite
pour briser la vitre
qui nous separe
la jeunesse et sa pierre
dans le desert
on ne discute pas
des raisons de la source
